














































血液：血糖値 800mg/dl、HbA1c 5.2 %（4.3-5.8）、β-ヒドロキシ酪酸 3,200
μmol/l（100以下）、血清アミラーゼ 920 IU/l（60-250） 
尿：尿糖（4+）、タンパク（）、ケトン体（3+） 
動脈血ガス分析（room air）: pH7.13 (7.38-7.41)、PaO2 118 Torr (80-100)、














病日 意識 血糖 
(mg/dl) 
尿ケトン pH HCO3- 
(mEq/l) 
来院 3時間後 混濁 800 4+ 7.13 15.0 
1日目夜 清 250 + 7.30 19.7 
2日目朝 清 206 - 7.35 22.4 
3日目朝 清 186 - 7.38 23.8 
4日目朝 清 156 - 7.40 24.5 























体重 69kg、腹囲 84cm、血圧 110/68 mmHg 
血清所見： 
 LDLコレステロール 125 mg/dl (140 未満) 
 HDLコレステロール 45 mg/dl (40以上) 
 中性脂肪 155 mg/dl (150 未満)  
 AST 39 IU/I (10-40) 
 ALT 45 IU/l (5-40) 
-GTP 56 IU/l (8-50) 
UA 6.6 mg/dl (3.0-7.0) 
空腹時血糖値 130 mg/dl 
空腹時 Cペプチド <0.2 ng/ml (1.0-3.0) 
GAD抗体陰性 




資料 4【臍レベルの腹部 CT像】  
 
A： I君       内臓脂肪面積 300 cm2、皮下脂肪面積 116 cm2 
       
 
B：他の肥満症例     内臓脂肪面積 99 cm2、皮下脂肪面積 249 cm2 
       
